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Słownik polszczyzny XVI wieku
tom 31 (Prza — Przemieść, 2003)
tom 32 (Przemĳać — Przodujący, 2004)
Sposób utworzenia
1 Skanowanie i OCR (KPBC)
2 Konwersja plików poligraficznych (pdf2djvu — Jakub Wilk)
3 Konwersja plików redakcyjnych
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Słownik jako korpus tekstów
— korpus tekstów jako słownik.
Perspektywy polskiej leksykografii naukowej.
Poradnik Językowy 2005 nr 6, s. 3-14
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Co to jest korpus?






Procesor kwerend i wyszukiwań [?]
z indeksowaniem wielointerpretacyjnym [?]
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Podsumowanie
Komitet Językoznawstwa PAN
Pismo z 9 marca 2009 r.
Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
wyraża nadzieję, że Pana elektroniczna wersja
(znakowa) XXXII tomu Słownika polszczyzny XVI
wieku zostanie jawnie udostępniona użytkownikom,
a wykonane przez Pana prace znajdą uznanie u
zaawansowanych użytkowników Słownika.
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(DjVu) XML na XCES:
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